













































































































































































































































































































































































































































































































































































校 目 て 生校と実
の標いをのし践
特 に ま 全農て的
色最す国場 の 農
で適° のは固業
すな嘉先 全 定 者

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 20 21 22 合計
北海道 1 6 
゜
7 
東北 7 6 1 14 
関東 20 15 21 56 
地
北陸 1 4 2 7 
域
東海 3 4 2 ， 
別 近畿 2 1 2 5 










水稲 7 12 8 27 
野菜 25 22 25 72 
作
果樹 5 6 10 21 
目 花き 2 5 1 8 
別 畜産 6 6 3 15 
工芸作物・ その他 7 1 6 14 
有機農業 17 8 11 36 
観光農園 ， 8 7 24 




法人（生産） ， 13 15 37 









1 2 3 態
別 個人（生産＋加工） 1 5 3 
， 
個人（生産） 15 ， 11 35 
個人計 16 16 16 48 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内容 件 ％ 
経営計画のシミュレーション ， 38 
実家の経営分析・経営改善 5 21 
法人化・法人就職の得失 2 8 
直売所経営の調査分析 2 8 
経営リスク分析 1 4 
パッケージデザイン 1 4 
農業による福祉 1 4 
その他 3 13 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• .... .'!  
』,. , .. . :,
昨年は 1,100人もの来場者がありました
8
 
